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Ngankungintha-ka pangu da da Ngilili kale ngay 
ngininginthadha Bere dinimatharrdha warda kale ngay-yu 
Bere dimmatharr ngangka Bere. "Thangku-dha,” mamnge 
"Kale, thangku-dha warda"

"Aa, matharr warda bamat matharr ngala warda,” 
mamnga kale ngay-yu. "Kardu-ka nhinhi-ka thununu warda 
dhi wangu thumardanu ngarra,” mamnga kale ngay-yu.

Bere nganamnginthawit. Bere-ya. kardu-ka wiye warda 
ngabim lost warda ngamanu. Aa, tina dhi wangu-wa bere 
thu thay kanthinngawurr. A a , panngibat pangkin. Bere 
nganampart ngay-yu ngunungardurr. Aa, pangu kathu 
nginidha i ngudawurl ngangka deyida bere. Manarripurl kale 
ngay-yu, bere lost warda mam. Manthap marda m anangka  
ngitkit yungurrkkurrktha.

Bere nganawit ngarra kale ngay marda. Bere bamkardu 
bere thathpirr ngamam yibimpup warda. Manarridudu 
pulangkit. Bere thungku ngantirturt murlun. Bere 
ngunungardurr warda. Bere pangu warda wangu ngunadha 
ngini Munenu da nhini da ngangantuy. "Ya, berengunh kale 
ngay-yu yibimpup w arda ,” ngamam. “Ngangka da wangu 
kabim,” mampirra ngarra kardu. Bere.
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